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	Penelitian yang berjudul â€œEvaluasi Kebugaran Jasmani Siswa SMP Abulyatama Lam Ateuk Aceh Besarâ€• ini mengangkat
masalah bagaimanakah hasil evaluasi kebugaran jasmani siswa SMP Abulyatama Lam Ateuk Aceh Besar. Penelitian ini bertujuan
untuk mengetahui hasil evaluasi kebugaran jasmani siswa SMP Abulyatama Lam Ateuk Aceh Besar. Populasi dalam penelitian ini
adalah khusus siswa kelas VIII SMP Abulyatama Lam Ateuk Aceh Besar yang berjumlah 15 siswa. Pengumpulan data dilakukan
dengan cara observasi, dengan mengukur tingkat kebugaran. Data dianalisis dengan menggunakan statistik sederhana menentukan
persentase. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil evaluasi kebugaran jasmani yang dimiliki siswa kelas VIII SMP Abulyatama
Lam Ateuk Aceh Besar memiliki hasil yaitu 2 siswa atau 13% dengan hasil â€œKurangâ€•, 10 siswa atau 67% dengan hasil
â€œSedangâ€•, 3 siswa atau 20% dengan hasil â€œBaikâ€•, dan tidak ada siswa untuk hasil â€œBaik Sekaliâ€•. Disaran kepada
kepala sekolah, guru pendidikan jasmani dan guru-guru pembina dapat meningkatkan tingkat kebugaran jasmani siswa, supaya
siswa lebih berprestasi dalam belajar.
